




































（1）この本は私のだ。   【モノ準体】 
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（4）私がこの本を買ったのだ。   【ノダ】 










（5）のノデや（6）ノニをまとめて「接続助詞」用法とする P 2F3）P。 
 
3. インフォーマント情報 










話者ID 年齢 性別 居住歴 調査日
AFM 79 男性 0-79：西土佐大宮 2011.7.16
AHM 74 男性 0-74：西土佐大宮 2011.7.17
ADF 82 女性 0-82：西土佐大宮 2011.7.16





ANF 65 女性 0-65：西土佐大宮 2011.9.7
*中村は旧中村市（現四万十市）。
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言には「ノガ」と「ガ」の 2種類がある P 3F4）P。調査では「ノ」も回答されたが、これは標準
語的な話し方をするときにしか使わないようなので、ここでは除外する。 
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 なお、標準語の「来たんじゃないんだ」のように、ノダを 1つの文で 2回使えるかどう
かについては、インフォーマントによって内省が分かれたが、AKMと ALMは「ガジャナ
イガ」という形が可能だと答えた。 
















（37）どこに行くガゾ？  【AKM, ALM】 
ただし、WH 疑問文における「ゾ」が使えるかどうかは、インフォーマントによって異な
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名詞＋ノ ○* × ×
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